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Deborah G. Aardal 
Detroit, Michigan 
B.S., Special Education 
Abdul Wahid Al-Ali 
Kuwait 
B.S ., Business 
Education 
Constance L. Alexander 
Detroit, Michigan 
B.S., Elementary 
Education/ Family Life 
Education 
Kathleen A. Ambler 
Homer, Michigan 
Secondary Education-
Physical Education 
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Shari Abbott 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Psychology 
Mohammed A. Al-Attiya 
Doha, Arabian Gulf 
B.S. , Political Science 
Ronald A. Alford 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A, Marketing 
Adolfath Aminiafshar 
Tabriz, Iran 
B.S. , Biology 
John G. Adams 
Fruitport, Michigan 
B. Music, Music 
Education 
John R. Agnello 
Ontario, New York 
B.S. , Petroleum Sales 
and Management 
Beatrice C. Agunloye 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Health Studies 
Ali H. Al-Bader Denise M. Alber Patricia L. Albertson 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , English 
Kalamazoo, Michigan West Bloomfield, 
B.S., Computer Science Michigan 
Syed A. Ali 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Ahmad Aminiafshar 
Tabriz, Iran 
B.S., Biology 
B.S. , Physical Education 
Moufreh Al-Kousy 
Dammam, Saudi Arabia 
B.S. , Physical Education 
SyedM . Amir 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Industrial 
Engineering 
%Tim Allard 
Grosse Point Woods, 
Michigan 
B.A. , General Business 
Richard A. Amsbury 
Portage, Michigan 
B.S., Public 
Administration 
Samuel T. Agunloye 
Akure, Nigeria, 
West Africa 
B.A. , Sociology 
B.S. , Political Science 
Ann L. Alexander 
Dayton , Ohio 
B.S. , Speech Pathology 
and Audiology 
Jerry M. Altman 
Battle Creek, Michigan 
B.B.A., Management 
Carl J . Anderson 
Clinton, Michigan 
B.S., Health Studies 
Charlotte R. Anderson 
Detroit, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education/Music/ 
English 
Melody R. Armstrong 
Detroit, Michigan 
B.S., Special Education-
Emotionally lmparied 
Sampson S. Ayesu 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A, Accounting 
Frank S. Bailey 
Royal Oak, Michigan 
B.A., Special Education 
Richard G. Anderson 
Chesaning, Michigan 
B.B.A, Accounting 
Amy L. Arnold 
Niles, Michigan 
B.F.A., History/ 
Anthropology 
Norman F. Baade, Jr. 
Utica, Michigan 
B.S. , Biology 
Jack Richard Baker 
Middleville, Michigan 
B.B.A., Management 
Mark J. Ansel 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A. , General 
Business 
Steven P. Arnold 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.A., Communications 
Corwin B. Babcock 
White Pigeon, Michigan 
B.S., Art Education 
Jeffrey P . Antioho 
Flushing, Michigan 
B.S., Psychology 
Gary R. Arnson 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Allen A. Backman 
Grosse Point Farms, 
Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Vicki M. Armbruster 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Special Education 
Leonard C. Ash 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Psychology 
Social Science 
Lynn R. Bagnall 
Grosse Ile, Michigan 
B.S., Criminal Justice 
Peggy A. Baker Wendy R. Barclay Richard P. Barlage 
Clawson, Michigan Kalamazoo, Michigan Woodhaven, Michigan 
B.A., Special Education-B.S ., Physical Education B.S ., Automotive 
Orthopedically Service 
Impaired 
M. Hilary Arms 
Grosse Ile, Michigan 
B.S. , Home Economics 
Education 
Karen S. Asmus 
Niles, Michigan 
B.S., Fashion 
Mercha_ndis{ng 
Connie J . Bailey 
Saginaw, Michigan 
B.S., Secondary 
Education-Sociology 
Deborah L. Barr 
Middleton, Michigan 
B.S ., Biology 
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Steven C. Barrus 
Jackson, Michigan 
B.S. , Business 
Education 
Joyce A. Bauer 
St. Joseph, Michigan 
B.S .. Elementary 
Education/Sociology/ 
Family Life Education 
Maria E . Bedoya 
DeMunera 
Portage, Michigan 
B.S. , Chemistry 
Christine A. Barth 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.S., Special Education-
Emotionally Impaired 
Julie A. Baxter 
Arlington Heights, 
Illinois 
B.S., Occupational 
Therapy 
Laurel K. Bell 
Harper Woods, Michigan 
B.A., Religion 
Margaret C. Benson Robert F. Berridge 
Grand Rapids, Michigan Ubly, Michigan 
B.A., History B.A., Special Education 
Mentally Impaired 
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Debra A. Bartkovich 
Trenton, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
C. Bradley Beach 
Detroit, Michigan 
B.A. , Communications 
Timothy M. Bemis 
Tekonsha, Michigan 
B.S., Political Science/ 
History 
Alison C. Berryman 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.A., Special Education 
Mark A. Barton 
Flint, Michigan 
B.B.A. , General 
Business 
C. Joann Beathea 
Cassopolis, Michigan 
B.A. , Philosophy 
Psychology 
Roderick L. Benner 
Temperance, Michigan 
B.S ., Food 
Distribution 
Lee S. Bertrand 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Biology 
Richard A. Basse 
Birmingham, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Dennis M. Beaufait 
Detroit, Michigan 
M .A. , Counseling 
and Personnel 
George W. Bennett, Jr. 
Vandalia, Michigan 
B.S., Business 
Education 
Tonda R. Bian 
Bangor, Michigan 
B.S. , Dance/ 
Communication/ Arts 
and Sciences 
Berdia Bates 
Inkster, Michigan 
B.A. , Sociology 
Marilyn E. Beaumont 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Special Education 
Larry O. Benson 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
Ahmad Bidabadi 
Tehran, Iran 
B.S. , Computer 
Debora S . Bigelow 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Psychology 
Barbara J . Borland 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.S., Social Work/ 
Criminal Justice 
GeneJ. Bigi 
Allen Park , Michigan 
B.B.A. , General 
Marketing 
Frederick W. Born IV 
Stevensville, Michigan 
B.S. , Medicine 
Twila D. Bingaman 
Centreville, Michigan 
B.A., Sociology 
Criminal Justice 
Gerald W. Bird 
Marne, Michigan 
B.S. , Biology 
Timothy Blanch Karen L. Bloemker 
Grand Rapids, Michigan Mundelein, Illinois 
B.S., Manufacturing B.S., Special Education 
Engineering Orthopedic Handicap 
Diane F . Blackhall 
Homewood, Illinois 
B.S. , Speech Pathology 
and Audiology 
Anne J. Boesinger 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Dorothy M. Bogan 
Bangor, Michigan 
B.S., Fashion 
Merchandising 
Jackie L. Boomstra Sarnid Booranapong 
Victoria R.A. Born 
Stevensville, Michigan 
B.S ., Psychology 
Grand Rapids, Michigan Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Social Work B.S ., Metallurgy 
David C. Borsos 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Economics 
Richard L. Bourne 
Grosse Point, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Stephen R. Bladowski 
Battle Creek, Michigan 
B.B:A. , Marketing 
Rebecca K. Boettcher 
Lansing, Michigan 
B.S., Home Economics 
Karen V. Booth 
Alto, Michigan 
B.S. , Student Planned 
Curriculum 
Robin E. Bowles 
Ada, Michigan 
B.S., Speech Pathology 
and Audiology 
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Kristine L. Bowman 
Owosso, Michigan 
B.S., Social Work 
Jane E. Breitmeyer 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S ., Elementary 
Education 
Jeffrey S. Briney 
Niles, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Edison T . Brown 
Battle Creek, Michigan 
B.A., Accounting 
26 
Melvin B. Bowman 
Boyne City, Michigan 
B.S. , Electrical 
Engineering 
Carl S. Brenneman 
Sturgis, Michigan 
B.A. , Communications/ 
Arts and Sciences 
Barb L. Brink 
Portage, Michigan 
B.S. , Business 
Education 
Harold E. Brown 
Pontiac, Michigan 
B.S., Communications 
Steve K. Brandon 
Farmington , Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Larry A. Brewer 
Battle Creek, Michigan 
B.S., in Medicine 
Physician's Assistant 
Kenneth W. Brink 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Lawrence I. Brown 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Social Science 
Michael E . Branigin 
Birmingham, Michigan 
B.A. , Psychology/ 
Sociology 
Marguerite H. Brewer 
Jackson, Michigan 
B.A. , Eng.lish 
Rosemary Brockman 
Engadine, Michigan 
B.S. , Mentally 
Handicapped 
Robert F. Brown 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Geography 
Pama D. Brantley Nora S. Breisach 
Saginaw, Michigan Kalamazoo, Michigan 
B.S., Special Education B.A. , German/History 
Scott E. Bright 
Grand Haven, Michigan 
B.S ., Secondary 
Education-
Mathematics 
Roxanne K. Brott 
Battle Creek, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education/English/ 
Family Life 
Mark A. Browning 
Livonia, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Randall L. Brightwell 
Des Moines, Iowa 
B.S. , Petroleum 
Distribution 
Cindra L. Brown 
Ypsilanti , Michigan 
B.S. , Elementary 
Education 
Harriet R. Brummel 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.S. , Social Work 
Kristen J . Brundige 
Three Rivers, Michigan 
B.A., Political Science 
Communication, Arts & 
Sciences 
John D. Burgess 
Yucca Valley, California 
B.B.A. , Marketing 
Leonard S. Byer 
Ann Arbor, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Sylvia G. Cantu 
Hargill, Texas 
B.A. , Business 
Education 
Glenda L. Bryant 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., English/ 
Social Science 
Kathryn A. Burtt 
Saginaw, Michigan 
B.S., Art 
Beverly A. Byle 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Communications/ 
Arts and Sciences 
Judith L. Capanda 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S., Elementary 
Education, Creative 
Arts, Family Life 
William E. Bryant 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Geography 
Paul E. Bushouse 
Grand Haven, Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
Diane S. Caine 
Flint, Michigan 
B.S., Business 
Education 
Brian D. Caplan 
Birmingham, Michigan 
B.S., History 
Colleen C. Bullard 
LaSalle, Michigan 
B.S., Social Work, 
Gayle I. Butterfield 
Utica, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Denise C. Calandra 
Livonia, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education 
AmyR. Cappo 
Flushing, Michigan 
B.A., Speech Pathology 
Monica J . Burger 
Reading, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education 
Michael D. Butterfield 
Lapeer, Michigan 
B.S ., Industrial 
Technology- Drafting 
Marvajo Caldwell 
Niles, Michigan 
B.S., Distributive 
Education 
Jean M. Carey 
Charlevoix, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Thomas L. Burger 
Reading, Michigan 
B.S., Physical Education 
Elementary Education 
Susan M. Buttermore 
Auburn, Indiana 
B.S. , Art Education 
Sherrie L. Campbell 
Warren, Michigan 
B.B.A., Secretarial 
Administration 
Erik T. Carlson 
Farmington, Michigan 
B.A., Communications/ 
Arts and Sciences 
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Scott R. Carnes 
Tallmadge, Ohio 
B.B.A. , Marketing 
Sarah E. Charles 
Marion, Indiana 
B.B.A., Administrative 
Services 
Marcia R. Chrisman 
Wayland, Michigan 
B.A. , Social Work/ 
28 
Criminal Justice 
Barbara I. Clark 
Bloomfield Hills, 
Michigan 
B.A., Elementary 
Education 
Jon R. Carr 
Midland, Michigan 
B.S., Printing 
Management 
Gary L. Chase 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Industrial 
Marketing 
Keith W. Christensen 
Royal Oak, Mich.igan 
B.S ., Communications 
Donna M . Clark 
Hickory Corners, 
Michigan 
B.S ., Social Science 
Edgar L. Carroz 
Lansing, Michigan 
B.A.S. , Psychology 
Janet I. Cheek 
Detroit, Michigan 
B.S ., Elementary 
Education 
Craig R. Christilaw 
Freeland, Michigan 
B.S. , Aviation 
Technology and 
Management 
James C. Clark 
Fennville, Michigan 
B.S., Biology 
Joseph M. Caserio 
Bloomfield Hills, 
Michigan 
B.B.A., Finance 
Scott D. Chenet 
Southgate, Michigan 
B.A. , Physical 
Education 
Kenneth L. Christler 
Port Huron, Michigan 
B.A., Social Work 
Patricia A. Clark 
Fennville, Michigan 
B.B.A., Secretarial 
Administration 
Karen S. Cathcart 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Biology 
Brian D. Chesley 
Farmington, Michigan 
B.B.A., Management 
Diana L. Ciaravino 
St. Joseph, Michigan 
B.B.A., Management 
Sharon G. Clark 
Alto, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Theresa M. Cavanaugh 
Royal Oak, Michigan 
B.S., Home Economics 
Patricia A. Childrey 
Fruitport, Michigan 
B.A., Communications 
Michael S. Clapp 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Agriculture 
Cynthia G. Claus 
Southgate, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Sharon D. Clay 
Louisville, Kentucky 
B.S., Psychology 
Uiane M . Connelly 
Parsippany, New Jersey 
B.S., Physical Education 
M . Jordan Coates 
Bangor, Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Michael J. Conrad 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.A., Biology 
Paul H. Cochran 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., History 
Clark Cogan 
Webster, New York 
B.B.A. , Marketing 
Bradford C. Contrucci Debra A. Cooley 
Rochester, Michigan Nashville, Michigan 
B.B.A. , Management B.S., Elementary Music 
Donald W. Cole 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Spanish 
Kim C. Collins 
Bronson, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Gary S. Comfort 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Art History 
Sandra L. Cooper 
Jackson , Michigan 
B.S., Psychology 
Pamela J . Coleman 
Hamtramck, Michigan 
B.A. , Political Science 
Mark P. Collins 
Birmingham, Michigan 
B.B.A. , Accountancy 
Jolie Conn 
Plymouth, Michigan 
B.S., Communications/ 
Arts and Sciences 
Elise R. Corbishdale 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.B.A. , Marketing 
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Linda L. Courtney 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Group Science 
Thomas 0. Cretsinger 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A, Marketing 
Sandra LaDon Curry 
Inkster, Michigan 
B.F.A., Dance 
Education 
Robert W. Daniels 
Manistee, Michigan 
B.S., Public 
Administration 
30 
Mary C. Courtney 
Dearborn, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education 
Debra C. Crocker 
Bellevue, Michigan 
B.S., Special Education 
Emotionally Impaired 
Vernelle Custard 
Detroit, Michigan 
B.S. , Political Science 
RickL. Dare 
Granger, Indiana 
B.A. , History 
Robin S. Cox 
Berkley, Michigan 
B.S. , Education 
Home Economics 
Becky S. Cronheim 
Grandville, Michigan 
B.S., Social Work 
Cynthia F. Custer 
Allen Park, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education 
Sarah A. Daron 
Ludington, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Ronald J . Craig 
Dundee, Michigan 
B.S. , Industrial 
Education 
Cynthia A. Crain 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Physical Education 
Linett Crawley 
Dowagiac, Michigan 
B.S .. Mathematics 
Steven R. Cronkite Donald W. Crosse Amy L. Currier 
Kalamazoo, Michigan Norridge, Illinois Lake City, Michigan 
B.S., Physical Education B.S. , Food Distribution B.S., Physical Education 
Molly J . Czachorski Robert M . Czarnopis Bettye A. Daly 
Grand Rapids, Michigan Grand Rapids, Michigan Battle Creek, Michigan 
B.F.A. , Art B.S. , Manufacturing B.B.A., Marketing 
Keitha B. Dase 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.S., English 
Debra L. Datz 
Vassar, Michigan 
B.S., Communication/ 
Arts and Sciences 
Nancy M. Davis 
Climax, Michigan 
B.S., Social Science 
Mary E. Deaner 
Sodus, Michigan 
B.S., Speech Pathology 
Paula L. Detine 
Grosse Pte. Woods, 
Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Shelley M . Debree Dale A. DeBruin 
Grand Rapids, Michigan Wyoming, Michigan 
B.S., History B.S., Biology 
Thomas L. Deverman 
Wyoming, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Kathleen M. De Vries 
Lawton , Michigan 
B.S., Business 
Education 
Kimberley A. Decker 
Davison, Michigan 
B.S., Psychology 
GailD. Dew 
Muskegon Heights, 
Michigan 
B.A. , Geography 
Daniel P. Deighan 
Orchard Lake, Michigan 
B.A., Communications/ 
Arts and Sciences 
Sallie A. Delano 
Battle Creek, Michigan 
B.A., Speech Pathology 
Mark R. Dembowski 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Elementary 
Education, 
Social Sciences 
James R. Dewey 
St. Simon's Island, 
Georgia 
B.A., Political 
Science/Social 
Science 
John C. Deland 
Ida, Michigan 
B.B.A .. Accounting 
Randy M. Demankowski 
Warren, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Linda J . Deright 
Rochester, Michigan 
B.B.A., Finance 
Phillip R. De Young 
Richland, Michigan 
B.S., Agriculture and 
Environmental Studies 
31 
• 
Kathy A. DeZwaan 
Hamilton, Michigan 
B.A., Social Studies 
Catherine L. Dinsmore 
Royal Oak, Michigan 
B.S. , Art Education 
Ceramics 
Jon K Dodson 
Shelby, Michigan 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Michael G. Dorow 
Pontiac, Michigan 
B.S., Political Science/ 
Sociology 
32 
Alfred V. Diebel 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.S., Political Science 
Russell DiOrio 
Bensenville, Illinois 
B.B.A., General 
Marketing 
Spencer J . Doggett 
Sterling Heights, 
Michigan 
B.S. , Power Automotive 
Jeff A. Doughty 
Hudson, Iowa 
B.S., Petroleum 
Distribution 
Mark W. Diehl 
Mount Morris, Michigan 
B.S. , Biology 
Pamela R. Dittmer 
New Buffalo, Michigan 
B.B.A., Secretarial 
Administration 
Michael G. Doherty 
lnterlochen, Michigan 
B.S., Agriculture 
Distribution 
Elizabeth E. Dow 
Farmington, Michigan 
B.S. , Occupational 
Therapy 
Douglas K. Dillon 
Tecumseh, Michigan 
B.B.A., Finance 
Grady E . Dixon 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Biology 
Karen A. Dillon 
Rochester, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Susan J . Dodgson 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education 
Anne K . Dinneen 
Niles, Michigan 
B.S., Special Education 
Mentally Handicapped 
Ricci J. Dodick 
Bay City, Michigan 
B.B.A., Retailing 
Nancy C. Doherty Nancy E. Donahue Barbara J. Donnelly 
Orchard Lake, Michigan Grosse Pointe, Michigan Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Social Work B.B.A., Advertising B.A., English 
Marvin E. Downs 
Flint, Michigan 
B.A., Elementary 
Education 
Claudia S. Draper 
Detroit, Michigan 
B.B.A., Administrative 
· Services 
Lois R. Drobnich 
East Detroit, Michigan 
B.A., Public 
Administration 
Francis K. Drogowski 
Allen Park, Michigan 
B.S., Aviation 
Transportation, 
Technology and 
Management 
Kathleen L. Eason 
Battle Creek, Michigan 
B.A., Communications 
Mehdi I. El-Asfahani 
Wanadotte, Michigan 
B.S., Automotive 
Service Management 
Laura J . Epley 
Livonia, Michigan 
B.A., Elementary 
Education 
Ruth M. Dube 
Bulawayo, Rhodesia , 
Africa 
B.S., Health Science 
lgnatious N.O. Ebbe 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Sociology 
NawafM . Elatn 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Biology 
Yvonne J . Essink 
Hamilton, Michigan 
B.S. , Applied 
Mathematics 
Steven E. Dueball 
Des Plaines, Illinois 
B.A., Chemistry/ 
Mathematics 
Dwight L. Eddings 
Detroit, Michigan 
B.S. , Art 
Jeffrey M. Elsen 
Midland, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Meridy J. Estrada 
Port Huron, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education 
Vicki E. Dunnaway 
Saginaw, Michigan 
B.S., Communications 
Hollis K. Edling 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , History/ 
Communication, Arts 
and Sciences 
Richard R. Engle 
Colon, Michigan 
B.S., Elementary 
Education/History/ 
Geography 
Priscilla Jo Dye 
Niles, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
Anthony U. Egbe 
Ikeja-Lagos, Nigeria 
B.S., Metallurgical 
Engineering 
James D. Englund 
Gladstone, Michigan 
B.B.A. , Management 
Barbara J. Evans David M. Evans 
Traverse City, Michigan Traverse City, Michigan 
B.B.A., Secretarial B.B.A., Management 
Administration 
Debra A. Dyle 
Highland Park, 
Michigan 
B.A., English/Creative 
Arts/Elementary 
Education 
Ekong A. Ekong 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Chemistry 
Steven M. Ennes 
Detroit, Michigan 
B.S., Distributive 
Education 
Mark Evasic 
Livonia, Michigan 
B.B.A. , Management 
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Joseph P. Evers 
Lansing, Michigan 
B.B.A, Industrial 
Marketing 
Richard R. Fellows 
Lansing, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Cynthia Ferrell 
Southfield, Michigan 
B.A., Education 
James L. Fishel 
Muskegon, Michigan 
B.B.A., Accounting 
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R. Thomas Fabiano 
Buchanan, Michigan 
B.B.A. , Management 
Carlyn K. Feola 
Southfield, Michigan 
B.A.S. , Fashion 
Merchandising 
Yvonne J. Fiebelkorn 
River Rouge, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
and Audiology 
Michael C. Fisher 
Decatur, Michigan 
B.S. , Industrial 
Engineering 
Gabriel 0. Fadeyi 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A. , Management 
Joanna V. Ferguson 
Detroit, Michigan 
B.A., Elementary 
Education/Integrated 
Creative Arts/Dance 
Education 
George W. Fillmore 
Bad Axe, Michigan 
B.S. , Psychology 
Jeanne E . Fix 
Grand Rapids, Michigan 
B.A. , Speech Pathology 
Karl J . Fahning 
Roseville , Michigan 
B.A. , Social Science 
Laurie B. Ferguson 
Birmingham, Michigan 
B.S. , Crippled 
and Homebound 
Linda A. Fisch 
Grosse Pointe Shores, 
Michigan 
B.B.A., Accounting 
Kevin N. Flynn 
Portage, Michigan 
B.S., Distributive 
Education 
Karen L. Farnan 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Industrial 
Education 
Michael G. Fermanich 
Marinette, Wisconsin 
B.S. , Petroleum 
Distribution 
Barbara A. Fischer 
Angola, Indiana 
B.S. , Graphic Design 
Michael T . Flynn 
Farmington , Michigan 
B.B.A., Advertising 
Margaret A. Fatoki 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , General 
Health Studies 
Ginny M. Ferrara 
Grosse Pointe Park, 
Michigan 
B.F.A. , Art-Painting 
Karen M . Fischer 
Cedar Springs, Michigan 
B.A. , German 
Becky L. Foehringer 
Rochester, Michigan 
B.S., Speech Pathology 
Deborah A. Foerster 
Northville, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Alberta Fountain 
Gary, Indiana 
B.A., Early Childhood 
Education 
Claudia E . Fraser 
Royal Oak, Michigan 
B.S. , Art Education 
Brenda K. Fuhlbrugge 
Midland, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Mary G. Follis 
Circleville, Ohio 
B.S., Special Education 
Joseph E. Fox 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Biology 
John P. Fredericks 
Portage, Michigan 
B.A. , Psychology 
Dennis M. Gabriel 
Grosse Pointe, Michigan 
B.S. , History 
------------------~-------~~-~~--~ 
JamesS. Forcier Jr. 
Otsego, Michigan 
B.S., Accounting 
Martin D. Fox 
Spring Lake, Michigan 
B.A. , Social Science 
Diane K. Freestone 
Lawrence, Michigan 
B.S., Music/Creative 
Arts/Elementary 
Education 
Michael Gaetani, Jr. 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.A. , Education 
Ted G. Forrest 
Detroit, Michigan 
B.B.A., Business 
Administration 
Jill A. Foster Christopher B. Forsythe 
Calabasa, California Detroit, Michigan 
B.S., Physical Education B.S. , Political Science 
Patricia A. Fragner 
Dearborn, Michigan 
B.S. , Special Education 
Larry J . Frank 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., History 
Kathleen M. Fries Janice Jo Frink 
Niles, Michigan Owosso, Michigan 
B.A., Special Education B.A., Communication 
Dace Galens 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Music 
Edward J. Gallagher 
Chicago, Illinois 
B.S., Food Distribution 
Mary Gail Frank 
Lincoln Park, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Anthony W. Fritz 
Warren, Michigan 
B.B.A., Management 
Daniel J. Ganz 
St. Joseph, Michigan 
B.S., Biology 
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Kevin J . Garvey 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Chemistry/Biology 
Elaine S. Gemalsky 
Eaton Rapids, Michigan 
B.S., Special Education 
David C. Gilles 
Flint, Michigan 
B.S., Food Distribution 
Education 
Saul A. Godoy 
Caracas, Venezuela 
B.A., Communication 
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Thomas R. Gedeon 
Spring Lake, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Mark E . Gerger 
Portage, Michigan 
B.A. , Chemistry 
Mathematics 
Susan E . Gillison 
Shepherd, Michigan 
B.S. , Psychology 
Karen S. Goins 
Monroe, Michigan 
B.B.A., Accounting 
BethJ. Gee 
Bailey, Michigan 
B.A. , French/ 
Elementary Education 
Amir H. Ghaedi 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Management 
Laurie A. Glen 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Communications 
Arts and Sciences 
Kirk P . Goldman 
Niles, Michigan 
B.B.A., Management 
James T. Geer 
Detroit, Michigan 
B.S. , Food Distribution 
Roger H. Gilbert 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Political Science 
Coralynn E. Glidden 
Bangor, Michigan 
B.S ., Elementary 
Education 
Phil L. Golyar 
Battle Creek, Michigan 
B.B.A., Management 
Kathryn S. Geib 
Martin, Michigan 
B.S. , Dance 
Sandra L. Gilde 
Midland , Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Jack S. Glupker 
Holland, Michigan 
B.A., Management 
Mark G. Gomolak 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Retailing 
Douglas J. Geistert 
Grand Rapids, Michigan 
B.~., Biolog~ 
Terri L. Gildea 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , History 
Lou A. Gnagey 
Sebewaing, Michigan 
B.S. , Art 
Marlene K. Goodwin 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Business 
Education 
Jonathon W. Goold 
Grosse Pointe, Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Alan G. Grzeslo 
Chicago, Illinois 
B.S ., Distributive 
Education 
Jill A. Gotts 
Saginaw, Michigan 
B.A. , Psychology 
Albert C. Gubitz III 
Battle Creek, Michigan 
B.B.A., Marketing 
James L. Gould 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Automotive 
Management and 
Service 
Pauline A. Grasser 
Toledo, Ohio 
B.S., Occupational 
Therapy 
Timothy A. Greer 
Portage, Michigan 
B.S., Agriculture 
Jose I. Guevara 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Computer Science 
L. Michael Gozia 
St. Clair Shores , 
Michigan 
B.B.A. , Industrial 
Marketing 
Alene Y. Green 
Ann Arbor, Michigan 
B.S., Home Economics 
Education 
Kathryn M. Greiner 
Hanover, Michigan 
B.S. , Home Economics 
Education 
Gary W. Gunia 
Muskegon, Michigan 
B.S ., Distributive· 
Education 
Kent D. Graf 
Unionville, Michigan 
B.B.A., Accounting 
and Marketing 
Bonne K. Green 
Detroit, Michigan 
8 .A., Social Work 
MatthewJ. Greiner 
Hart, Michigan 
B.S., Education 
Paula M. Gurney 
Grosse Point Woods, 
Michigan 
B.S., Fashion 
Merchandising 
Barbara J. Grashorn 
Kalamazoo, Michigan 
8.A. , Art 
David K. Greene 
River Rouge, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Leon B. Grobert 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.S. , Engineering 
Lori L. Guss 
Detroit, Michigan 
B.S., Communication/ 
Arts and Sciences 
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Mark Gwin 
Niles, Michigan 
B.S. , Electrical 
Engineering 
Mahmoud A. Harnadani 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Biology 
Cindy N. Harp 
Westland, Michigan 
B.S., Home Economics 
in Business 
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Linda L. Harvey 
Portage, Michigan 
B.A. , English 
Oliver J. Gysin 
Caledonia, Michigan 
B.A., Psychology 
W. David Hamilton 
Paw Paw, Michigan 
B.B.A., Finance 
Alec P . Harris 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.B.A .. Management 
Imtiaz Hasan 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Mechanical 
Engineering 
Wanda L. Hacker 
Cass City, Michigan 
B.A., Criminal Justice 
HeatherJ . Hampton 
Howell , Michigan 
B.M. , Music Education 
Alfred Harris 
Detroit, Michigan 
B.S., Art Education 
D. Jane Havenstrite 
Schaumburg, Illinois 
B.B.A. , Marketing 
Marjorie J. Hackett 
Hart, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Maureen E. Handley 
Plainwell, Michigan 
B.B.A., Administrative 
Services 
Susan K. Harrison 
Port Huron, Michigan 
B.S. , Fashion 
Merchandising 
Ella Annetta Halkias 
Algonac, Michigan 
B.S. , Physical Education 
Women - Elementary 
Emphasis 
Andrew W . Hanichen 
Muskegon , Michigan 
B.A. , Elementary 
Education 
Debra R. Harsch 
South Haven, Michigan 
B.A., Elementary 
Education/Group 
Science/Creative Arts 
Christopher J . Hawkins 
Waukesha, Wisconsin 
B.S ., Industrial 
Supervision 
Carla H. Hay 
Romulus, Michigan 
B.S ., Music 
Sandra Joan Halkias 
Algonac, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Anne E . Harcus 
East Lansing, Michigan 
B.A., Communications/ 
American Studies 
Teresa J . Hart 
Battle Creek, Michigan 
B.A., English 
Jacqueline A. Hecox 
Pontiac, Michigan 
B.S .. Recreation 
Cheri L. Hegler 
Warren, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
Uouglas R. Hendrix 
St. Joseph, Michigan 
B.B.A. , Retailing 
Vivian A. Hersback 
Farmington, Michigan 
B.A., Social Work 
Carolyn B. Hill 
Lapeer, Michigan 
B.S. , Sociology 
Mary Jo Heidt 
Grosse Pointe, Michigan 
B.S ., Business 
Education 
M . Holly Hengehold 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Donna L. Hicks 
Rockford , Illinois 
B.S., Home Economics-
Business 
Merrilee E. Hill 
Sterling Heights, 
Michigan 
B.S., Sociology 
Francine K. Hellner 
Portage, Michigan 
B.S. , Mathematics 
Mary J . Herbertson 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.S., Communications, 
Arts and Sciences 
Robert E. Hicks 
Davison, Michigan 
B.S ., Mechanical 
Engineering 
Susan M. Hill 
Midland, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education Music 
Margaret A. Henderson 
Austin, Texas 
B.A., Secondary 
Education, Spanish 
Donna J . Herbison 
Clawson, Michigan 
B.S .. Biology 
Martin B. Hendricks 
River Rouge, Michigan 
B.S .. Petroleum 
Distribution 
Steve T . Herman 
Vicksburg, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Mark A. Hendrickson 
Grosse Pointe, Michigan 
B.B.A., Management 
James A. Hermann 
Birmingham, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Judith Crippen Hiestand Daniel E. Higgins Marilyn R. Hilberry 
Kalamazoo, Michigan Orchard Lake, Michigan Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., General B.B.A., Accounting B.A., Recreation 
Business 
William F. Hill 
Farmington, Michigan 
B.S., Geology 
Dennis J. Hippchen 
Fruitport, Michigan 
B.S., Paper Science 
James E. Hitz 
West Bloomfield, 
Michigan 
B.S., Agriculture 
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Mark B. Hoddinott 
St. Petersburg, Florida 
B.S. , Biology 
Scott R. Homuth 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.B.A. , Management 
Frank A. Horton 
Belleville, Michigan 
B.S., Aviation 
Timothy J. Hoyle 
Ada, Michigan 
B.S., Special Education 
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Christine M. Hoddy 
Tempe, Arizona 
B.S., Speech Pathology 
Jeffrey L. Hoffman 
North Adams, Michigan 
B.S. , Political Science 
Judson P . Hoopingarner Mariette E . Hopman 
Three Rivers, Michigan Elkhart, Indiana 
B.B.A., Marketing B.A. , Special Education-
Ann E. Hosken 
Portage, Michigan 
B.A., Speech Pathology 
Kathleen M. Hubrich 
St. Joseph, Michigan 
B.S., Art 
Mentally Impaired 
Michael J. Hosko 
Muskegon, Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Anne K. Hudson 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Chemistry 
Mark W. Holdsworth 
Pontiac, Michigan 
B.B.A, Consumer 
Relations 
Michael W. Hopson 
Flint, Michigan 
B.A. , Business 
Administration 
Thomas J. Hosley 
Portland, Michigan 
B.B.A., General 
Marketing 
Jeffrey D. Hughes 
Huntington Woods, 
Michigan 
B.S., Communications 
Arts and Sciences 
Richard E . Holst 
Southfield, Michigan 
B.S., Geography 
Linda L. Horn 
Jackson, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Cheryl A. Howarth 
Plymouth, Michigan 
B.B.A., Advertising 
Margaret M. Hughes 
Detroit, Michigan 
B.S., English 
Michael D. Holt 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Paper Science 
Paul J . Hornacek 
Muskegon Heights, 
Michigan 
B.B.A., Finance 
Laverna L. Howes 
Amherst, Massachusetts 
B.M., Music Therapy 
Michael J . Hurley 
Albion, Michigan 
B.A., General 
Business 
Sharon A. Hurse 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.S ., Business 
Education 
Pamela::;_ JacKson 
Milford, Michigan 
B.A., Mathematics 
Mohammad-Reza Jelveh 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Computer 
Systems Engineering 
Kerry S. Jezak 
Bay City, Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Denise D. Huyser 
Orchard Lake, Michigan 
B.A., Sociology 
Christie L. Jacobsen 
Walled Lake, Michigan 
B.S. , Special Education-
Visually Impaired 
Gary W. Jenkins 
Wyoming, Michigan 
B.B.A., Management 
Brenda L. Johnson 
Cheboygan, Michigan 
B.S., Business 
Education 
Mustapha A. Ismaila 
Kaduna, Kaduna, 
Nigeria 
B.B.A., Marketing 
Scott E. Jakes 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.S., Biology 
Julie L. Jenkins 
Grand Rapids, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
Garry M. Johnson 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , English 
Deborah A. Jacke 
Detroit, Michigan 
B.S ., Elementary 
Education 
Eugene J . Jamroz 
Grosse Pointe, Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Timothy L. Jenkins 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
Paula D. Johnson 
Gary, Indiana 
B.B.A., Management 
Gloria Jackson 
Pontiac, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Kathleen S. Janos 
Garden City, Michigan 
B.A., English/History/ 
Elementary Educatior. 
Robert B. Jepson 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Management 
Sharon L. Johnson 
Stevensville, 
Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Leslie E. Jackson 
Decatur, Michigan 
B.M., Music 
Gordon W. Jelsma 
Grand Rapids, Michigan 
B.S., Business 
Janet L. Jewell 
Utica, Michigan 
B.A. , English/ 
Communications 
Shirley 0 . Johnson 
Muskegon Heights, 
Michigan 
B.S ., Home Economics 
Education 
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Janet Johnston 
Huntington Woods, 
Michigan 
B.S., Social Work 
Cynthia A. Kania 
Park Ridge, Illinois 
B.A., Communications 
Arts and Sciences 
Patricia M. Keenan 
Fenton, Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Mary K. Kennedy 
Clark Lake, Michigan 
B.F.A., Art 
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Donna J. Jones 
Birmingham, Michigan 
B.A. , Psychology 
Kenneth M . Kargenian 
Grosse Pointe, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Michael A. Kellinger 
Ambridge, Pennsylvania 
B.S .. Paper Science 
John A. Kennett 
Midland, Michigan 
B.A. , Recreation 
Edward F. Jones 
Cassapolis, Michigan 
B.B.A. , Management 
Robert N . Karrer 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.S., English 
Political Science 
Priscilla G. Kelly 
Lansing, Michigan 
B.A. , Communications 
Paul T . Kerney 
Sterling Heights, 
Michigan 
B.S. , Public 
Administration/ 
Political Science 
Lewis P. Jones 
Detroit, Michigan 
B.A., Psychology 
Theodore K. Kasper 
Utica, Michigan 
B.S. , Psychology 
Thomas R. Kelly 
Rochester, Michigan 
B.S ., Aviation 
Technology and 
Management 
Kathryn S. Kersman 
North Muskegon, 
Michigan 
B.A., French 
Michael A. Jones 
Bloomfield Hills , 
Michigan 
B.B.A., Marketing 
Shirley A. Kasson 
Galesburg, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education/English/ 
Library Science 
Christine A. Kernen 
Farmington, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Stephan Kertesz 
Romulus, Michigan 
B.S., Communication 
Karen B. Jordan 
South Bend, Indiana 
B.A. , Political Science 
Michael E. Keck 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Market 
Development 
Gail S. Kennedy 
Tecumseh, Michigan 
B.S ., Speech Pathology 
Nagib N. Khouri 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Aviation 
Engineering 
John L. King 
Grosse Pointe, Michigan 
B.F.A., Anthropology 
David A. Knickerbocker 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Sociology 
Karlene King 
Portage, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Lenore T. Knizacky 
Fountain, Michigan 
B.S. , Special Education-
Mentally Impaired 
Michael A. King 
Detroit, Michigan 
B.A. , Mathematics 
Mark K. Knust 
St. Louis, Missouri 
B.A., Communications 
Arts and Sciences 
Ralph G. King 
Detroit, Michigan 
B.S. , B.A., Group 
Social Science 
Judith A. Knuth 
Coloma, Michigan 
B.S., Biology 
Annemarie Kirchhoff 
New Baltimore, 
Michigan 
B.S., Recreation 
Candi D. Kleinhoffer 
Warren, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Brian A. Klepper 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., IET 
Christine A. Koepke 
Livonia, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Martha J . Kleinheksel 
Holland, Michigan 
B.A., Social Work 
Steven M. Klepack 
Plymouth, Michigan 
B.S. , Engineering, 
Graphics Technology 
Ann G. Kline 
Marcellus, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Paul C. Koleda 
Richmond , Michigan 
B.S. , Earth Science 
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Anthony M. Konieczki 
Jackson, Michigan 
B.S., Metals 
Brian W. Krause 
Escanaba, Michigan 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Claire Kriebel 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Religion 
Kathleen A. Kuzmicki 
Detroit, Michigan 
B.B.A., Accounting 
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Leon J. Kosek 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.S., Biology 
Christopher P. Krause 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.B.A., Accounting 
Steven M. Krohn 
Litchfield, Michigan 
B.A., English 
Laura Kwiatkowski 
Detroit, Michigan 
B.S., Dance/ 
Communication; 
Arts and Sciences 
MohammedN. 
Koubaitary 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Biology 
Karyl A. Kraushaar 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Physical Education 
Women 
Denise L. Krozal 
Harper Woods, Michigan 
B.S., Engineering, 
Graphics, Technology 
Karrie L. Labeau 
Monroe, Michigan 
B.B.A., Consumer 
Relations 
Chuck A. Koussan 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Business 
Management 
David B. Kravis 
Southfield, Michigan 
B.B.A. , Statistics 
Michael T . Kuehn 
Des Plaines, Illinois 
B.S., Petroleum 
Distribution 
Thomas M. LaFerriere 
Tipton, Michigan 
B.S., Biology/Group 
Science 
Joseph J. Koziel 
Galien, Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
John E . Kreager 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Industrial 
Supervision 
Leonard J . Kurdziel 
Dearborn, Michigan 
B.S ., Automotive 
Engineering 
Scot A. Laing 
Birmingham, Michigan 
B.S., Political Science 
Nadine A. Kozlowski 
Grand Rapids, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
and Audiology 
Sharon E. Krebs 
Harper Woods, Michigan 
B.S., Political Science 
Istuan G. Kutny, Jr. 
Woodhaven, Michigan 
B.S. , Mechanical 
Engineering 
Laura E. LaJoie 
Sault Ste. Marie, 
Michigan 
B.S., Psychology 
Claire A. Lambert 
White Cloud, Michigan 
B.S ., History 
Debra L. Lapplander 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S. , Special Education 
Nancy A. Latondress 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Speech Pathology 
Susan K. Legg 
Detroit, Michigan 
B.S. , Home Economics 
Education 
Terrence R. Landa 
Detroit, Michigan 
B.S. , Aviation, 
Engineering and 
Technology 
Gary E. Lapplander 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Judith K. Layne 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S. , Dietetics, Food in 
Business 
Sherry A. Leonardi 
Alpha, Michigan 
B.S. , Drafting 
Brenda A. Lang 
Muskegon, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Jesus Lara 
Edcouch, Texas 
B.A. , Elementary 
Education 
TrucN. Le 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Industrial 
Engineering 
Laurie R. Leppink 
Belding, Michigan 
B.S., Special Education 
Mentally Impaired 
Frederic G. Lang 
Sturgis, Michigan 
B.B.A. , General 
Business 
Susan Kay Larer 
Bay City, Michigan 
B.S., Fashion 
Merchandising 
(Home Economics) 
Thomas A. Lechota 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Aviation 
Lawrence H. Leverett 
Detroit, Michigan 
B.S., Sociology 
Jimmie D. Lang 
Muskegon Heights, 
Michigan 
B.S., Social Work 
Barbara S. Larsen 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., History 
Brenda K. Lee 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.S. , Elementary 
Education/Health 
Education/Integrated 
Creative Arts 
Sharon E. Levine 
West Bloomfield, 
Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Patty D. Langs 
Jonesville, Michigan 
B.A., Social Science 
Janice E. Larson 
Ludington, Michigan 
B.A. , Sociology 
MaryC . Lee 
Chicago, Illinois 
B.S. , Communications 
Sharon M. Lewan 
Westland, Michigan 
B.S. , Biology 
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Alan G. Lewandowski 
Lincoln Park, Michigan 
B.A .. Psychology 
Susan E. Lingeman 
Harper Woods. Michigan 
B.S. , Occupational 
Therapy 
James D. Livingston 
Jacksonville. Florida 
B.B.A. Marketing 
Michael J. McCarthy 
Grand Rapids. Michigan 
B.S. , Communication, 
Arts and Sciences 
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Jacquelyn T. 
Lewandowski 
Wyandotte, Michigan 
B.A .. Elementary 
Education 
Anne K. Linington 
Rochester, Michigan 
Recreation 
Gary L. Locke 
Milford, Michigan 
B.S .. Industrial 
Engineering 
Deborah J. McClellan 
Benton Harbor. 
Michigan 
B.S .. Secondary 
Education 
Marilyn J. Lewellen 
Detroit, Michigan 
B.B.A., Management 
John F. Lintol 
Lake Orion, Michigan 
B.B.A .. Finance 
Keith E. Lockwitz 
St. Joseph, Michigan 
B.S .. Automotive 
Management 
and Service 
Donna A. McClendon 
Inkster, Michigan 
B.S .. Communications 
Arts and Sciences 
Thomas F. Lincoln Barbara A. Lindquist Robert B. Lindsay 
Kalamazoo, Michigan Grand Rapids, Michigan Creve Coeur, Missouri 
B.A .. Communications B.S., Art B.S., History 
Mark A. Liska 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.B.A .. Marketing 
Francis M. Loiacono 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Aviation 
Technology and 
Management 
Timothy P. McCully 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Public 
Administration 
Paul H. Littke 
Livonia, Michigan 
B.S ., Psychology 
Anthony Lucas 
Detroit. Michigan 
B.A .. Communications 
Lynette E. McCurley 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Music 
Shirley J . Livanec 
Three Rivers, Michigan 
B.M. , Music Education 
Joan L. Lundahl 
Tecumseh, Michigan 
B.S .. Psychology 
Margaret M. McGuigan 
Bloomfield Hills, 
Michigan 
B.B.A., Management 
Frances E . McHenry 
Muskegon Heights, 
Michigan 
B.S .. Elementary 
Educat ion 
Kim A. MacClaren 
Farmington, Michigan 
B.S .. Agriculture 
Cassandra Maddox 
Ferndale, Michigan 
B.A .. Psychology 
Hossein Malek 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Electrical 
Engineering/Computer 
System Engineering 
Cynthia L. McKee! 
Allen Park , Michigan 
B.S ., Social Work 
Sharon L. Machek 
Nunica, Michigan 
B.A. , Art 
Mohammad K. Madjd 
Tehran-Iran 
B.S .. Industrial 
Engineering 
Brenda G. Mance 
Flint, Michigan 
B.A. , Business 
Education 
Sarah A. McKenzie 
Warren, Michigan 
B.S., Mathematics 
Alan D. McLeod 
Kentwood, Michigan 
B.B.A, Marketing 
Sandra K. McMullen 
Peoria, Illinois 
B.S .. Communications 
John D. Mackey Kathleen R. Macleary Marcia R. MacPherson 
Farmington, Minnesota Wilmington, Delaware Sturgis, Michigan 
B.B.A .. Management B.S .. Speech Pathology B.S .. Special Education 
Diane M . Mahaney 
Omaha, Nebraska 
B.S .. Occupational 
Therapy 
Christopher Mance 
Flint, Michigan 
B.S ., Electrical 
Engineering 
Rose M. Maher 
Michigan Center, 
Michigan 
B.S .. Special Education 
Emotionally Impaired 
Omar L. Mangrum, Jr. 
Wyoming, Michigan 
B.A., Psychology/ 
Communications 
Javad Kashani Ma.id 
Tehran, Iran 
B.S .. Computer System 
Engineering 
Bever Iv J . Mania 
Whitehall , Michigan 
B.A .. English 
Thomas W. Maccani 
Bessemer, Michigan 
B.B.A. , Industrial 
Marketing 
Barbara J . Maddox 
Bangor, Michigan 
B.S .. Communication 
Arts and Sciences 
Elaine I. Makas 
Dearborn, Michigan 
B.A .. History 
B.S .. Anthropology 
David E . Manigold 
South Bend, Indiana 
B.B.A .. Management 
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Helen M. Mann 
Paw Paw, Michigan 
B.A. , English Education 
and Librarianship 
Sharon A. Martiny 
Clinton, Michigan 
B.S., Speech Pathology 
and Audiology 
James C. Mays 
Detroit, Michigan 
B.S., Printing 
Management 
Martin T. Mendiola 
Agana, Guam 
B.A., Social Science/ 
Secondary Education 
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Karen S. Mann 
Constantine, Michigan 
B.S .. Occupational 
Therapy 
Kathryn A. Mason 
St. Joseph, Michigan 
B.A .. Psychology 
Francisca M . Mbadiwe 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Management 
Donald P . Mercado 
Jackson, Michigan 
B.A. , Physics 
Melissa A. Marriott 
Keego Harbor, Michigan 
B.S. , Fine Art 
Susan M . Massey 
Dowagiac, Michigan 
B.A., Communications 
Jonathan S. Mead 
Marquette, Michigan 
B.S., Psychology 
Nancy A. Mercer 
Jerome, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education 
Brenda S. Marshall 
Galien, Michigan 
B.S. , Social Science 
Deborah A. Martin 
Burton, Michigan 
B.A., Spanish 
Joel L. Massie Grace M. Mattek 
Bessemer, Michigan Riga, Michigan 
B.S .. Political Science B.S ., Physical Education 
Leslie E . Mead 
St. Louis, Michigan 
B.A., Sociology 
Thomas J . Mercier 
Midland, Michigan 
B.S. , Marketing 
Joan E. Meissner 
Birmingham, Michigan 
B.S. , Special Education 
Ronald G. Mermuys 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.S., Woodworking 
Phyllis A. Martin 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Special Education 
John R. Mayfield, Jr. 
Detroit, Michigan 
B.A., Political Science/ 
Communications 
Craig R. Melvin 
Midland, Michigan 
B.A., History 
Edward B. Mette 
Livonia, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Mary Pat Meyer 
Birmingham, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
John I. Mingay, Jr. 
Westport, Connecticut 
B.B.A .. Management 
Kathryn P. Meyers 
St. Joseph, Michigan 
B.S., Fashion 
Merchandising 
JoAnne Mingee 
Englewood, Colorado 
B.S .. Occupational 
Therapy 
Paul E. Meyers 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. O,;cupational 
Therapy 
Anne C. Miller 
Walled Lake, Michigan 
B.S. , Special Education 
Mentally Handicapped 
Richard C. Miller 
Lawrence, Michigan 
B.S. , General Industrial 
Education 
Craig W. Minor 
Kalamazoo, Michigan 
B.F.A .. Art 
Robert N. Meyers 
Grand Rapids, Michigan 
B.B.A .. Marketing 
Debbra K. Miller 
Allegan , Michigan 
B.A., English 
GaryJ . Mills 
New Era, Michigan 
B.B.A .. Management 
Linda S. Mintle 
St. Joseph, Michigan 
B.A. , Psychology/ 
Communications 
Diane M . Michel 
Bloomfield Hills, 
Michigan 
B.S .. Special Education 
Michael W. Miller 
Adrian , Michigan 
B.S .. Earth Science/ 
Geography 
Cheryl A. Milford 
Drayton Plains. 
Michigan 
B.A .. Psychology 
PhillipJ. Miller 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.B.A .. Accounting 
Susan J. Minard Susan J . Miner 
Grand Rapids. Michigan Grand Rapids, Michigan 
B.S .. Elementary B.A., B.S .. Special 
Education/ Education 
Communication/ 
Family Life 
Debra E. Mischung 
Sebewaing, Michigan 
B.S .. Marketing 
Philemon L. Mitchell 
Kalamazoo, Michigan 
B.A .. Communication 
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William J . Mitchell 
Grand Rapids, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Robert B. Mooney 
Orchard Lake, Michigan 
B.S .. Automotive 
Engineering 
James Mulcrone 
Westland , Michigan 
B.A. , Communications 
Arts and Sciences 
Karen A. Nagy 
Rockwood, Michigan 
B.S. , Fashion 
Merchandising 
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Richard Modras 
Dearborn , Michigan 
B.B.A., Business 
Communication 
Patricia A. Moore 
Detroit, Michigan 
B.S ., Special Education 
Mentally Handicapped 
Neola A. Murdoch 
Lawton, Michigan 
B.A., History 
Hirosuke Nakayama 
Onojo City, Hukuoka, 
Japan 
B.S., Computer Science 
Howard W . Moerdyk 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Accountancy 
Beth A. Morean 
Clawson. Michigan 
B.S .. Psychology 
Marilyn C. Murphy 
Saginaw, Michigan 
B.S .. Home Economics 
Education 
Yoshiaki Nakazawa 
Japan 
B.B.A. , Marketing 
Bradley D. Moffatt 
Birmingham, Michigan 
B.M. , Music Education 
Deborah J. Morgan 
Louisville, Kentucky 
B.A. , Social Work 
Mary F. Murphy 
Homer, Michigan 
B.S ., Health Related 
Fields 
Florence C. Nalls 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Social Work 
Razi Mollasalehi 
Iran, Tehran 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Eva F. Morton 
Portage, Michigan 
B.A., Special Education 
Emotionally-Mentally 
Impaired 
Kay A. Myers 
Sturgis, Michigan 
B.S .. Special Education 
David W . Nauman 
Farmington Hills , 
Michigan 
B.B.A. , General 
Business 
Carrie E . Monette 
Portage, Michigan 
B.M ., Musicology 
Sharon K . Mrozek 
New Buffalo, Michigan 
B.B.A., Management 
Maryellen Myers 
Goshen, Indiana 
B.S ., Special Education 
Mentally Retarded 
Mark A. Nawrocki 
Grand Rapids, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Dennis Lee Nederhoed 
Portage, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Barbara S. Nolan 
Saginaw, Michigan 
B.S. , Home Economics 
Business 
Javad Nowtash 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Computer System 
Engineering 
David L. Obee 
Birmingham, Michigan 
B.A., Environmental 
Studies 
Mae L. Nevith 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.B.A. , Business 
Education 
James R. Nolan 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Communications 
Lillian D. Nunley 
Detroit, Michigan 
B.A. , Psychology 
Michael B. Oberlin 
Traverse City, Michigan 
B.S., Psychology 
Robert C. Newberg 
Grand Rapids, Michigan 
B.S., Secondary 
Education-Biology 
Gary R. Noldon 
Buchanan, Michigan 
B.A. , Sociology 
Dennis M. Nurski 
Grand Rapids, Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
Mary Jo O'Connell 
Jackson, Michigan 
B.S., Home Economics 
Education 
Martha F. Newberry 
Coldwater, Michigan 
B.A., Elementary 
Education/ 
Environmental Studies/ 
Sociology_ 
Sandra J. Northrop 
Vicksburg, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education/Integrated 
Creative Arts/ 
Family Life 
Lawrence Nuyen III 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Emmanuel Kene-chi 
Ogbu 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Automotive 
Engineering 
Pamela J. Newton 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Mathematics 
James M. Novak 
Monroe, Michigan 
B.S., Anthropology 
Elijah 0 . Nwazue 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Jacob A. Ola 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Business 
Education 
Robert A. Niemiec 
Grand Haven, Michigan 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Linda S. Nowlin 
Marshall , Michigan 
B.S ., Home Economics 
Business 
Dennis K. Nykamp 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Agriculture 
Olakunce A. Olaopa 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Industrial 
Engineering 
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Fred A. Olver 
Wayne, Michigan 
B.S ., Education 
Communication 
Jeffrey B. Osterhage 
West Bloomfield , 
Michigan 
B.B.A., Marketing 
Joyce L. Owens 
Bensenville, Illinois 
B.S. , Dietetics 
Jeanette I. Palmer 
Saginaw, Michigan 
B.S .. Elementary 
Education 
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Mary Ellen O'Reilly 
Dearborn , Michigan 
B.S ., Occupational 
Therapy 
John D. Ostrom 
Ironwood, Michigan 
B.A. , Art 
Emmy U. Ozomaro 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Biology 
Rex M . Palmer 
Middleville, Michigan 
B.A. , Education 
Paul D. Oselka 
Union Pier, Michigan 
B.B.A., Business 
Management 
Patricia E. Otley 
Charlotte, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
Carmelita A. Pacifico 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.B.A., Accounting 
Laura J . Pappas 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.M., Music Therapy 
/Music Education 
Francisco Osorio 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Industrial 
Engineering 
Kevin P . O'Tool 
Bay City, Michigan 
B.A. , Accounting 
Constance V. Osorno 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education-Geography 
Douglas S. Outlaw 
Niles, Michigan 
B.A., Management 
Michael F. Pagano Patrick V. Palazzolo 
Birmingham, Michigan Grand Rapids, Michigan 
B.B.A .. Marketing B.S. , Health Education 
Marc I. Oster 
Olympia Fields, Illinois 
B.S .. Psychology 
Beverly J . Overhiser 
South Haven, Michigan 
B.S., Health Education 
LuAnn Paletta 
Mt. Clemens, Michigan 
B.B.A., Business 
Administration 
Deborah S. Parham 
Richland, Michigan 
B.S ., Biology 
Leroy A. Parker Christopher J. Parris 
Durham, North Carolina Grand Rapids, Michigan 
B.B.A. , Business B.S., Social Work 
Administrative Services 
Mike J . Pater 
Grand Rapids, Michigan 
B.S., Manufacturing 
David L. Pearce 
Detroit, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Susan M. Perpich 
Detroit, Michigan 
B.B.A., Advertising 
Suzanne Pilliod Pfaff 
Bellevue, Michigan 
B.S. , Health Studies 
Jeffrey D. Patzwaldt 
Saginaw, Michigan 
B.S .. Mechanical 
Engineering 
Armida F. Pearse 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Secondary 
Education-Spanish 
Renee Perry 
Grand Junction, 
Michigan 
B.S., Communications 
Arts and Sciences 
Lynn A. Pfeiffle 
Jackson, Michigan 
B.S., Physical Education 
Elementary 
Richard A. Pawlowski 
Detroit, Michigan 
B.A., Management 
Nancy R. Peer 
Ann Arbor, Michigan 
B.S .. Home Economics 
Education 
Gregory M . Pesko 
St. Joseph, Michigan 
B.S., Geography 
Borghild A. Pflaum 
North Muskegon, 
Michigan 
B.A., Communications 
Andrea M. Pazur 
Dearborn, Michigan 
B.S. , Occupational 
Therapy 
Pamela S. Pelton 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.B.A. , Management 
Cynthia Q. Peterson 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
John L. Pharms 
Jackson, Michigan 
B.A., Communication 
Arts and Sciences 
James A. Peace 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Communications 
Arts and Sciences 
Christopher P . Pendy 
Grosse Point Farms. 
Michigan 
8.8.A. , Marketing 
Mary C. Peters 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.A. , Elementary 
Education 
Sharon L. Peacock 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Elementary 
Education 
Nancy G. Perkins 
Pontiac, Michigan 
B.S .. Earth Science 
Lynn M . Petersen 
Ludington, Michigan 
B.S. , Home Economics 
Education 
Janet Phillips Jill M. Phillips 
Detroit, Michigan Flushing, Michigan 
B.S ., Special Education B.S. , Physical Education 
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David N. Phinney 
Downers Grove, Illinois 
B.S., Electrical 
Engineering 
William C. Platko, Jr. 
Farmington , Michigan 
B.B.A. , Management 
Judith A. Popp 
Plainwell, Michigan 
B.M. Applied Organ 
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Mary E . Pozivilko 
Hartford, Michigan 
B.S., Biology 
Randy B. Pidhayny 
Highland, Michigan 
B.B.A., Management 
Marketing 
Lynn J. Plichta 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.B.A. , Finance 
Eloise E. Potratz 
Stevensville, Michigan 
B.A., English 
Thomas E. Pumford, Jr. 
Bannister, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Rebecca L. Pierce 
Saginaw, Michigan 
B.B.A., Finance 
Kathleen S. Poe! 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Communication 
Arts and Sciences 
Delora K. Potts 
Niles, Michigan 
B.S ., Psychology 
Gregory S. Purtell 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A. , Administrative 
Services 
Cheryl K. Pierucki 
Coldwater, Michigan 
B.A. , Mathematics 
William J. Poe! 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Sociology/ 
Criminal Justice 
Gregory R. Powell 
Lansing, Michigan 
B.S. , General 
Industrial Education 
Lynn M. Questad 
Basking Ridge, 
New Jersey 
B.A., Elementary 
Education 
Michael E. Piller 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Engineering/ 
Graphics Technology 
William T. Polesnak 
Johnson City, New York 
B.S. , Automotive 
Engineering Technology 
Lorie B. Powers 
Sarasota, Florida 
B.B.A., Management 
Susan M. Quick 
Portage, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Susan L. Platfoot 
Grand Blanc, Michigan 
B.A. , Graphic Design 
Richard A. Poll 
Holland , Michigan 
B.S. , Manufacturing 
Engineering 
Judith E . Prochaska 
Tecumseh , Michigan 
B.A., Elementary 
Education/English 
Communications, 
Arts and Sciences 
Robert L. Quigley, Jr. 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.A. , Public 
Administration 
Carol A. Quinn 
Millington, Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Steve N. Reesor 
Toronto, Ontario, 
B.A., B.S. , Geology/ 
Environmental Studies 
John M. Raczkowski 
Grand Rapids, Michigan 
B.S., Social Work/ 
Sociology 
Pamela S. Reeves 
Portage, Michigan 
B.A., Special Education 
Mark L. Raglin 
Belding, Michigan 
B.B.A., Marketing 
James T. Reiss 
Auburn, Michigan 
B.S., Graphic Arts 
Charlene G. Raifsnider 
Portage, Michigan 
B.S ., Business 
Education 
Donna L. Renkert 
East Detroit, Michigan 
B.A., Elementary 
Education 
Alease L. Rankins 
Flint, Michigan 
B.A. , Business 
Education 
Renee C. Reaves 
Flint, Michigan 
B.S., Special Education 
Orthopedically 
Handicapped 
Christine A. Redman 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Political Science 
David A. Repke 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , General Business 
James F. Raubott 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Geography/ 
Urban Planning 
Peter C. Redebaugh 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.S., Political Science 
George J. Reed 
Ludington, Michigan 
B.S., Communication, 
Arts and Sciences 
Juan R. Reyes 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Political Science 
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Cynthia L. Reynolds 
Gregory, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Charles M. Ridenour 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.A., Industrial Arts 
Jo A. Robinson 
Washington, D.C. 
B.S., Special Education 
Susan J. Robinson 
Wyoming, Michigan 
B.S. , Home Economics 
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Kim S. Rhoades 
Clinton, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Daniel D. Riley 
East Lansing, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
LaVonne K. Robinson 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.A., Social Work 
Larry P. Rockey 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Industrial 
Engineering 
Lester E. Richardson II 
Paw Paw, Michigan 
B.S., Speech Pathology 
Farooque M. Rizwy 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Accounting 
Marilyn L. Robinson 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Francheska A. Rogers 
Detroit, Michigan 
B.S., Communication 
Arts and Sciences 
Debra M. Rickard 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S., Communications/ 
Social Sciences 
Diana J . Roberts 
Flint, Michigan 
B.S. , Communications 
Rita M. Robinson 
Scotts, Michigan 
B.S. , Math, English, 
Elementary Education 
Katherine E. Roger 
Rochester , Michigan 
B.S., Physical Education 
Women 
Mark A. Ricksgers 
Wyoming, Michigan 
B.S., Industrial 
Education 
Merrie L. Roberts 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Secondary 
Education-French 
Ron R. Robinson 
Battle Creek, Michigan 
B.B.A. , Accountancy 
Lawrence R. Rogien 
Eau Claire, Michigan 
B.A. , Physical 
Education/ 
Recreation 
Marilyn K. Ridderman 
Newaygo, Michigan 
B.S .. Librarianship 
Shirley Robins 
Battle Creek, Michigan 
B.A., Sociology 
Rosemary Robinson 
Saginaw, Michigan 
B.A., Sociology 
Kenneth H. Rogulski 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S., Communications 
William K. Rohr 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Rosalyn J. Ruiz 
St. Louis, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Dale L. Sadlak 
New Concord, Ohio 
B.S., Electrical 
Engineering/Computer 
Systems Engineering 
Freddie G. Schimanski 
Portage, Michigan 
B.S., Mechanical 
Engineering 
Gregory D. Romig 
East Lansing, Michigan 
B.S. , Biology 
David B. Runstrom 
Grand Rapids, Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Michael G. Sandlin 
Birmingham, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Lynn F. Schmidt 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Todd E. Rooney 
Devon, Pennsylvania 
Physical Education/ 
History 
Michelle C. Rutan 
Grosse Pointe Farms, 
Michigan 
B.A. , Social Work 
David T. Savel 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S., History 
Michael T. Schmidt 
Goodells, Michigan 
B.S., Political Science 
Jeanne M. Rousseau 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.A., Communications, 
Arts and Sciences 
Thomas G. Ruthkoski 
Muskegon, Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Michael S. Scalcucci 
Iron River, Michigan 
B.B.A., Advertising 
Joseph E. Schmitt III 
Grosse Pointe Farms, 
Michigan 
B.B.A., Accounting 
Robert J. Rozycki 
Est Detroit, Michigan 
B.B.A., Accountancy 
Craig Runyon 
Niles, Michigan 
B.B.A., Management 
Gregory E. Scharding 
Coraopolis, 
Pennsylvania 
B.S., Automotive 
Engineering 
Janet L. Schneider 
Battle Creek, Michigan 
B.S .. Sociology 
Thomas Ruggeri 
Fraser, Michigan 
B.A. , Industrial Art 
Metals 
Lorraine J. Rybarz 
Roseville, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education 
George P . Schemenauer 
Bangor, Michigan 
B.A., Psychology 
Donna L. Schoolmaster 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Occupational 
Therapy 
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Becky M. Schreiner 
Vicksburg, Michigan 
B.A., Music 
Ronald L. Schwenn 
Battle Creek , Michigan 
B.A. , Public 
Administration 
Albert Schuler 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.B.A. , Industrial 
Marketing 
Deborah K. Schwinck 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.S. , Music 
Audrey A. Sezwick James G. Shaner 
Harper Woods, Michigan Marshall , Michigan 
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B.A.S., Public B.S., Paper Engineering 
Administration 
Vern L. Shellman 
Gobles, Michigan 
B.S .. Physics 
Gary J . Shepich 
Caspian, Michigan 
B.A.S., History 
John R. Schuler 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Mechanical 
Engineering 
Robyn T. Semmler 
Grosse Pointe, Michigan 
B.A., Marketing 
Carol S. Shapiro 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Social Work 
John S. Schultz 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , English 
Louis E . Sendelbach 
Grosse Pointe Farms, 
Michigan 
B.S. , Biology 
Omi K. Sharma 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Paper Science 
Denise M . Sherman Edward W. Sherman 
Saugatuck, Michigan Niles, Michigan 
B.S., Special Education B.A. , Special Education 
Sandra L. Schultz 
Madison Heights, 
Michigan 
B.S., Fashion 
Merchandising 
Allen Sendler 
Kalamazoo, Michigan 
M.A., Clinical 
Psychology 
Robert A. Sharp 
Galesburg, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Adrienne J . Sherwin 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Dance 
Denise M . Schwartz 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.S., Group Science 
English Elementary 
Education 
Carol A. Sewell 
Coldwater, Michigan 
B.A., Sociology 
Stephen R. Sharp 
Portage, Michigan 
B.S., Mathematics 
(Secondary Education) 
Robert P . Sherwood 
Kala mazoo, Michigan 
B.S ., Mechanical 
Engineering 
Susan A. Shevchik 
Portage, Michigan 
B.S ., Biology 
Kimball S. Simon 
Livonia, Michigan 
B.A., History 
Stephen M. Shier 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Mary K. Simon 
Grosse Ile, Michigan 
B.S ., Recreation 
Brian J. Shumway 
Hickory Corners, 
Michigan 
B.A., Psychology 
Janice A. Simpson 
Corunna, Michigan 
B.S. , Special Education 
Visually Impaired 
Randy A. Shushtari 
Lansing, Michigan 
B.S., Communications, 
Arts and Sciences 
Jeffrey W. Singer 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.B.A., Marketing 
Leslee A. Shutes 
Kalamazoo, Michigan 
B.A .. Sociology 
Virginia L. Siegrist 
Detroit, Michigan 
B.S .. Elementary 
Education/ 
Music/English 
Steven C. Silcox 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.B.A., General 
Business 
Leslie M. Singer 
Niles, Michigan 
B.A., Psychology 
Marc A. Siegler 
Southfield, Michigan 
B.A. , Food Distribution 
Kathleen S. Sievers 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Special Education 
Emotionally Impaired 
Stephen M. Silver 
Allegan, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Eva Sipos 
Princeton, New Jersey 
B.A. , Biology (Pre-Med) 
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Robert T. Skoog Karen A. Slabaugh 
Battle Creek, Michigan East Tawas, Michigan 
B.B.A. , Accounting B.S. , Special Education 
William L. Smedley Denise A. Smith 
Grand Rapids , Michigan Three Rivers, Michigan 
B.S ., Aviation B.A., Spanish 
Spencer B. Smith 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Sociology 
Suzanne M . Soave 
Bloomfield Hills, 
Michigan 
B.A. , Social Work 
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Suzanne M. Smith 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Physical Education 
Annie L. Soda 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Speech Pathology 
and Audiology 
Katherine S . Slaughter 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Social Science 
Gerald A. Smith 
Williamston, Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Vicki M . Smith 
Hastings, Michigan 
B.A.S., Psychology 
Jeff A. Sodini 
Muskegon , Michigan 
B.A., Speech Pathology 
and Audiology 
Douglas J . Sleeman 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Aviation 
Engineering Technology 
Linda L. Smith 
Midland , Michigan 
B.S. , Elementary 
Education , 
Group Science 
John E . Smith-Njigba 
Des Moines, Iowa 
B.A. , English/French 
Carol R. Selander 
Ludington, Michigan 
B.S. , Psychology 
Mary J . Sleeman 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Earth Science/ 
Elementary Educat ion 
NancyJ. Smith 
Quincy, Michigan 
B.S ., Art Education 
Starla J . Snell 
Flint, Michigan 
B.F.A., Spanish 
Robert L. Solosky 
Midland , Michigan 
B.A., Aviation 
Kim Small 
Elgin , Illinois 
B.S., Special Education 
Robert A. Smith 
Gobles, Michigan 
B.A., Accounting 
Carol J . Snyder 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Mathematics 
RuthJ . Spear 
Kingston, Michigan 
B.S., Special Education 
De-Lise E. Spears 
Flint, Michigan 
B.A., Communicat ions 
Kathleen R. Squillace 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.A., Communication , 
Arts and Sciences 
Douglas S. Spencer 
West Bloomfield , 
Michigan 
B.A., English (Writing) 
Mari A. Squire 
Ludington, Michigan 
B.S., Earth Science 
Elementary Education 
Roger D. Stanus Raymond E. Starck 
Grand Rapids, Michigan . Evart , Michigan 
Gail M . Spencer David E. Spieker 
Kalamazoo, Michigan Grand Rapids, Michigan 
B.S. , Business B.M., Music Education 
Anne L. Sruba 
Grand Rapids, Michigan 
B.S. , Home Economics 
in Business Clothing/ 
Textiles 
Shirley A. Stafford 
Kentwood, Michigan 
B.S. , Business 
Education 
Provisional Secondary 
B.A.S. , Public B.S ., Physical Education 
David M . Starkey 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Linda J . Start 
Wyoming, Michigan 
B.A. , English 
Administration 
Benjamin B. Stephen 
Caledonia, Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Bruce A. Stermer 
Scotts, Michigan 
B.S., Biology 
Barbara G. Stevens 
Three Rivers, Michigan 
B.S. , Special Education 
Douglas C. Stevens 
Warren, Michigan 
B.S., Psychology 
Della A. Spurlock 
Kalam azoo, Michigan 
B.S., Communications, 
Arts and Sciences 
Cynthia D. Stahl 
Birmingham, Michigan 
B.A., History 
James R. Stein 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Metallurgy 
Mary E. Stouffer 
Washington, D.C. 
B.S., Home Economics/ 
Communications, 
Arts and Sciences 
Patrick M. Spydell 
Bay City, Michigan 
B.S., History 
John A. Stanek 
Romulus, Michigan 
B.S. , Geology 
Pennie L. Steinhauser 
Hazel Park, Michigan 
B.A. , Physical Education 
Patronella H. Straathof 
Hersey, Michigan 
B.S., Special Education 
Emotionally Impaired 
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Richard P . Strayer 
New Era, Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
Nancy A. Sucher 
Lake City, Michigan 
B.B.A. , Management 
Joann M. Strazanac 
Grand Haven, Michigan 
B.S., Social Work 
Richard A. Sullivan, Jr. 
Battle Creek, Michigan 
B.S. , Automotive 
Management and 
Service 
Paul W. Sylvester Gail E. Sype 
Fond Du Lac, Wisconsin Monroe, Michigan 
B.S. , Biology B.S., English Education 
Sunil W. Telang 
Grosse Ile, Michigan 
B.B.A. , General 
Business 
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Sherrie A. Terrell 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Communications 
Christine M. Stroh 
Lincoln Park, Michigan 
B.S., Business 
Home Economics 
Thomas A. Swanson 
Lansing, Michigan 
B.S., Industrial 
Supervision 
Pirouz Tahmasebi 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Industrial 
Supervision 
Steve P. Stroh Sveri Stromsta David W. Style 
Allen Park, Michigan 
B.B.A. , Business 
Administration 
Lincoln Park, Michigan Kalamazoo, Michigan 
B.S., Biology B.S., Special Edi.ication 
William J. Swanson 
Plainwell, Michigan 
8.8.A. , Management 
Jeffrey L. Tamaroff 
Oak Park, Michigan 
B.B.A., Management 
Charles W. Swarthout 
Union City, Michigan 
B.B.A., Management 
Kerry W. Sweeting 
Coldwater, Michigan 
8.S ., Special Education-
Physically Impaired 
Beth D. Tanner 
Portage, Michigan 
General University 
Studies-Health Studies 
Gail J. Tarantino 
Watervliet, Michigan 
B.S., Education, 
Home Economics 
Kristine M . Terry Milton L. Thackaberry Beth A. Thalmann Alan D. Thaxton 
Roseville , Michigan 
B.B.A., Accounting 
Northville, Michigan Lathrup Village, Delton , Michigan 
8.S. , Special Education Michigan B.S., Integrated Creative 
B.S., Physical Education Arts/History/ 
Elementary Education 
Duane E. Thomas 
Inkster, Michigan 
B.S. , Automotive 
Engineering 
Lynn D. Treweek 
Deaborn, Michigan 
B.S., Dietetics 
Gary L. Thorngate 
Battle Creek, Michigan 
B.S. , Chemistry 
Sheri L. Troffer 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.M.,Music 
Diane J . Till 
Grand Junction, 
Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Robert M. Toomey 
Dearborn, Michigan 
B.S. , Psychology 
Pamela A. Touchette 
Troy, Michigan 
B.S., Special Education 
Nancy L. Trowbridge 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.B.A., Retailing 
Vicki L. Tiller 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Social Work 
Mary Ellen Topliff 
Eaton Rapids, Michigan 
B.A. , Accounting 
Valentino M . Trabucchi 
Birmingham, Michigan 
B.B.A., Industrial 
Marketing 
Lance C. Tucker 
Tecumseh, Michigan 
B.A., Communication 
Alice E . Tomlinson 
Portage, Michigan 
B.A., Political Science 
Michael F. Torina 
Grosse Pointe Park, 
Michigan 
B.B.A., Accounting 
Thomas 0 . Trainor 
Detroit, Michigan 
B.A.S., Psychology/ 
Philosophy 
Diane M. Tuescher 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Physical 
Education 
Women 
Darby Toole 
Forestville, Michigan 
B.A., Social Science 
James F. Toth 
Flint, Michigan 
B.S ., Aviation 
Technology and 
Management 
KimT. Tran 
Kalamazoo, Michigan 
B.S .. Paper Engineering 
David L. Turley 
Three Oaks, Michigan 
B.S. , Physical 
Education 
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Dan J . Tursi 
Glendora, New Jersey 
B.F .A. , Communications 
Judith L. Underly 
Galien, Michigan 
B.A.S., Business 
NancyJ . Vader 
Akron, Michigan 
B.S., Communications 
William A. Valenzuela 
Portage, Michigan 
B.B.A., Accounting 
H. John Vanderkamp 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Communications 
John Vandermolen 
Portage, Michigan 
B.S., Agriculture 
Distributing 
Charles A. Van Doren 
Adrian, Michigan 
B.B.A., Business 
Administration 
Education 
Wayne D. Van Liere 
Hamilton, Michigan 
B.S. , Electrical 
Engineering 
Ghanshyamsinh D. 
Vansadia 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Automotive 
Engineering 
and Technology 
Steven D. Vealey Nancee C. Veenstra Janet K. Veld 
Kalamazoo, Michigan Grand Rapids, Michigan Kalamazoo, Michigan 
B.S., Geology B.A., Social Science B.B.A., Secretarial 
Patti M. Vogelaar 
St. Charles, Michigan 
B.S., Fashion 
Merchandising 
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Gary K. Voshell 
Battle Creek, Michigan 
B.A., American Studies 
Adminis~ration 
Angela M. Wachowski 
Cedarville, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Janice K. Van Singe! Jill R. Van Staveren Shawn C. Vartti 
Jenison, Michigan Grand Rapids, Michigan Grandville, Michigan 
B.S., Special Education B.B.A., Advertising B.A., Social Work 
Kathryn A. Verlinde 
Orchard Lake, Michigan 
B.S., Communications, 
Arts and Sciences 
Phillip L. Wade 
Waldron, Michigan 
B.S., Aviation 
Engineering 
Dimitrio R. Vincent 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , Religion/ 
Modern History 
Susan M. Wade 
St. Clair Shores, 
Michigan 
B.A. , Biology/ 
Mathematics 
Brian G. Vint 
Bangor, Michigan 
B.A., Chemistry 
Cheryl A. Wagner 
Huron, Ohio 
B.S., Elementary 
Education 
Edward J. Wagner 
Berrien Springs, 
Michigan 
B.B.A., Accounting 
Denis B. Warner 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., Communications, 
Arts and Sciences 
Nancy A. Watson 
Camden, New York 
B.S., Elementary 
Music Education 
Lawrence E. Wagner 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Agriculture 
Robert J . Warner 
Grand Rapids, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Paula M. Watson 
Bristol, Indiana 
B.S., Physical Education 
Women 
Mary B. Weaver Peggy L. Webb 
Grand Rapids, Michigan St. J oseph, Michigan 
B.B.A. , Business B.B.A., Accountancy 
Roxanne L. Wahl 
Ann Arbor, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Mitchell R. Warren 
Portage, Michigan 
B.A. , English 
Sarah A. Watson 
Richland, Michigan 
B.S. , Student 
Planned Curriculum 
Barbara M. Webber 
Holland, Michigan 
B.A. , English 
Sharon A. Wall 
Burr Oak, Michigan 
B.S., History 
Deborah J . Wartmann 
Dearborn , Michigan 
B.S., Occupational 
Therapy 
Sandra E . Watt 
Livonia, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Susan K. Walter Wendy J . Wambaugh 
Kalkaska, Michigan Hesperia, Michigan 
B.M., Music Education B.S., Communications 
Jeffery L. Washburn 
Corunna, Michigan 
B.B.A., Management 
Linda S. Watts 
Detroit, Michigan 
B.S ., Psychology 
Randy A. Watkins 
Lansing, Michigan 
B.A., Social Work 
Marshall B. Wayne 
Oak Park, Michigan 
B.S. , Physical Education 
Kerry L. Webber David K. Weber Irene M. Weber 
Decatur, Michigan 
B.A. , Sociology 
Pontiac, Michigan Orchard Lake, Michigan 
B.A. , Special Education B.B.A., Accounting 
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Richard A. Weirick, Jr. 
Grandville, Michigan 
B.A., Communication 
Arts and Sciences/ 
History 
Barbara A. Welker 
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
B.B.A. , Accounting 
Wendell J. Wheaton 
Decatur, Michigan 
B.S. , Elementary 
Education 
Randye A. Whitney 
Birmingham, Michigan 
B.S. , Special Education 
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Jan E. Weirs 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.A., Elementary 
Education/Music/ 
Creative Arts 
Penny S. Weller 
Kalamazoo, Michigan 
B.B.A., Accounting 
Jeffrey G. Whitaker 
Orchard Lake, Michigan 
B.B.A. , General 
Marketing 
Diney M. Wickham 
Troy, Michigan 
B.A., Sociology 
Enid R. Weisberg 
Franklin, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
(Retailing) 
Steven B. Wells 
Dowagiac, Michigan 
B.B.A. , Agra-Business 
Cheryle A. White 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Social Work 
Donna J . Wiechman 
Huntington Woods, 
Michigan 
B.S. , Biology 
Catherine A. Weiss 
Kalamazoo, Michigan 
B.A. , English 
Thomas A. Welti 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Deborah L. White 
Pontiac, Michigan 
B.S., Special Education 
Mental Retardation 
Karen Wielechowski 
Southgate, Michigan 
B.A., Sociology 
Jan G. Weiss 
Roseville , Michigan 
B.S. , Biology 
Deborah J . Wendler 
Bloomfield Hills, 
Michigan 
B.S., Speech Pathology 
Nancy L. White 
Woodcliff Lake, 
New Jersey 
B.S., Occupational 
Therapy 
Karen S. Wild 
Saline, Michigan 
B.S ., Fashion 
Merchandising 
Thomas L. Welch 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Food Distribution 
Nancy A. Whatley 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.S., Speech Pathology 
and Audiology 
Cecelia D. Whitfield 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.S. , Group Science 
Gary L. Wilde 
Kalamazoo, Michigan 
B.S., Electrical 
Engineering 
Karen M. Wilhelm 
Farmington Hills, 
Michigan 
B.B.A., Finance 
CarolJ. Winfield 
Rogers, Michigan 
B.A. , Elementary 
Education/English/ 
Social Sciences 
Michael J . Willets 
Kalamazoo, Michigan 
B.S. , Biology 
Secondary Education 
Judith M. Winfrey 
Pullman, Michigan 
B.S., Biology 
Douglas G. Williams 
Crystal Falls, Michigan 
B.S., Elementary 
Education 
Lynn G. Winzeler 
Jasper, Michigan 
B.S., Automotive 
Engineering 
James G. Williams 
Saginaw, Michigan 
B.B.A., Marketing 
Sammie Y. Williams 
Detroit, Michigan 
B.S. , Communications/ 
Arts and Sciences 
Secondary Education 
Julie A. Willoughby 
Ypsilanti, Michigan 
B.A. , Public Relations/ 
Student Planned 
Curriculum 
Andrea M. Wilson 
Grosse Pointe, Michigan 
B.B.A., Secretarial 
Administration 
Sue E . Winzeler 
Jasper, Michigan 
B.S., Physical Education 
Patricia A. Wirick 
South Bend, Indiana 
B.S., Elementary 
Education 
Bob J. Williamso~ 
Detroit, Michigan 
B.S. , History 
Claude W. Willsea 
Paw Paw, Michigan 
B.B.A., Administration 
Services 
Judy A. Wilson 
Paw Paw, Michigan 
B.A., Speech Pathology 
Francis M. Wohlscheid 
Pewamo, Michigan 
B.S. , Industrial 
Engineering 
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Gerard J . Wojcik 
Detroit, Michigan 
B.S. , Biology 
Keith A. Woods 
Willis, Michigan 
B.A., Sociology 
Hide kl Yamada 
Gifu, Japan 
B.B.A., Marketing 
Charles R. Younglove 
Adrian, Michigan 
B.S. , Finance 
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Karen E . Wolf 
Jackson, Michigan 
B.S. , Music 
Patricia A. Wood 
Kalamazoo, Michigan 
B.A., English 
Janine L. Yancich 
Benton Harbor, 
Michigan 
B.A. , Political Science 
Patrick D. Yurk 
Portage, Michigan 
B.S., Physics 
Mathematics 
Ronald F. Wolfe, Sr. 
Kalamazoo, Michigan 
B.S ., Mathematics 
James R. Wootton 
Walled Lake, Michigan 
B.S., Fine Arts 
Rafael J . Yanez 
Caracas, Venezuela 
B.A., Business 
Administration 
Phillip J. Zablocki 
Dowagiac, Michigan 
B.B.A., Marketing 
JamesJ. Wood 
Portage, Michigan 
B.S. , Electrical 
Engineering 
Patrick J . Worrell 
Grosse Pointe Park, 
Michigan 
B.A. , Political Science 
Clifford Yim 
Kowloon, Hong Kong 
B.B.A., Finance 
Dianne P. Zack 
Flint, Michigan 
B.A. , Mathematics 
Michael R. Wood 
Plainwell, Michigan 
B.A., Sociology 
Cynthia K. Wrobel 
Southfield, Michigan 
B.F.A. , Graphic Design 
Melinda L. Younkin 
Detroit, Michigan 
B.S., Home Economics 
Education 
Patrick M . Zaplitny 
Bay City, Michigan 
B.S., Computer Systems 
Engineering 
Nancy L. Wood 
Muncie, Indiana 
B.M ., Music 
Stephen A. Wuethrich 
Waukegan, Illinois 
B.S. , Distributive 
Education/Food 
Distribution 
James E. York 
Southfield, Michigan 
B.B.A. , Marketing 
Donna R. Zastrow 
Portage, Michigan 
B.A. , Public 
Adm inistration 
Richard T. Zdunek 
Dearborn Heights, 
Michigan 
B.S. , Aviation 
Engineering Technology 
Roxie J . Zehnder Virginia O. Zeleznik 
Frankenmuth, Michigan Grosse Pointe, Michigan 
B.S. , Dietetic B.A., English 
Management/Mixed 
Sciences 
Robert C. Ziolkowski 
Mount Clemens, 
Michigan 
B.S., Paper Science 
Alan E. Ziegler 
Jackson , Michigan 
B.S., Accountancy 
Ronald P. Zwar 
Watervliet, Michigan 
B.B.A., Marketing 
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